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Bilan du M onde, encyclopédie du monde chré-
tien. Coll. "Eglise v ivan te". E dit. Casterm ann, 
1964. — 2 vol. U ne mine très utile de rensei-
gnements et de statistiques.
B. H A R IN G  — V atican I I  e t le m ystère de 
l'unité. E dit. Lumen V itae , Bruxelles, 1963. — 
M oraliste bien connu_ l ’A. est théologien au 
Concile. D ans ce livre, il étudie le thème fon-
dam ental de V atican  II en le reprenant .sous 
différents centres d ’intérêt: connaissance de la 
foi, enseignement de la m orale, collège épisco-
pal, clergé, la’icat, famille, comm unauté des 
peuples. Sur ce dernier point et ses conséquen-
ces missionnaires, il a idera à dépasser des vues 
trop  étroites. E .V .
J. D A N IE L O U  6  H. M A R O U  -  N o u velle  H is-
toire de l'Eglise. V ol. I: D es origines à  G ré- 
goire-le-G rand. Edit, du Seuil; 1963, 615 p. -  
C ette  nouvelle histoire de l’Eglise aiguisera l ’ap -
pétit des missionnaires et les réjouira car elle 
entend se situer dans une perspective vraim ent 
catholique e t dans un esprit œcum énique. N otes 
explicatives, chronologie et bibliographie ajou-
tent à  la valeur pratique de l’ouvrage.
FR . H O U T A R T  — Sociologie et Pastorale. Coll. 
"R echerches pastorales". Edit. Fleurus, Paris, 
1963, 96 pp. -  Ce petit livre envisage les rap -
ports sociologie-pastorale à l’échelle du monde, 
tout en restan t suffisamment concret pour que 
tout pasteur puisse y  trouver de nom breux élé-
ments de réflexion concernant la situation dans 
laquelle il vit. L ’exposé clair et succinct des 
problèm es posés à l’Eglise pa r la m utation de 
l’humanité, et les pages consacrées au tiers- 
monde retiendront plus spécialem ent l ’attention 
du lecteur. E .V .
R. C O R N E V IN  — H istoire du C ongo-Léo. Coll. 
"M ondes d ’outre-m er". E dit. Berger-Levrault, 
Paris, 1963, 336 p. -  O uvrage bien documenté, 
écrit dans l’optique sereine de l ’historien qui 
rapporte  sans passion les évènements, sans les 
trier et les gauchir. Bien qu ’il soir souvent un 
concentré de noms, de faits et de dates, il se lit 
avec intérêt, et constitue une synthèse de valeur.
N . D R O G A T  — Les pays de la faim . Coll. "Le 
vif du sujet ”. E dit. Flam m arion, Paris, 1963, 
220 p. — Ce livre est bien fait pour m ettre le 
lecteur devan t ses responsabilités et l’inciter à 
p artager avec ses frères du tiers-m onde ses
richesses intellectuelles, techniques et morales. 
M ais il fait aussi ressortir que l’assistance é tran-
gère ne sera que peu efficace aussi longtemps 
que les intéressés n ’auront pas découvert qu’ils 
doivent payer de leur personne le développe-
ment de leur pays.
Travail et C ondition humaine. Semaine des 
Intellectuels catholiques 1962. Edit. Fayard , 
1963, 282 p. -  Thèm es traités: recherches chré-
tiennes, hypothèses marxistes, avenir socialiste, 
civilisation du loisir, travail de la femme, art 
et travail, etc. Pour ceux qui s ’intéressent à 
la mission de l’Eglise, soulignons le texte de 
G. de Bernis, qui analyse le socialisme comme 
politique de développem ent, et celui du P. 
R oqueplo sur la spiritualité du travail. E .V .
J. IK E L L E -M A T IB A  -  C ette A frique-là. Edit. 
Présence Africaine. Paris, 1963, 242 p. — Un 
vieux cam erounais (protestant) raconte ses sou-
venirs, qui recouvrent toute l ’histoire moderne 
du pays. C ontient des critiques, bien sûr, mais 
pas trop excessives.
G, D E S  C A R S -  Sang  d 'A frique. Edit. F lam -
marion, 1963, 400 p. L ’intention de l ’auteur est 
de nous présenter, sous forme de roman, les 
problèm es des pays d ’Afrique noire au moment 
de leur indépendance, à  travers l’évolution d ’un 
A fricain et celle de la Française qu il a épousée. 
M alheureusement, dans l’affaire, missions et mis-
sionnaires sont présentés sous des traits de haute 
fantaisie, qui amusent ou irritent suivant le tem-
péram ent du lecteur. A  lire quand même, par 
curiosité . . .
G . M IC H O N N E A U  & F . V A R IL L O N  -  
Propos sur la prédication. Coll. " l’E vangile  au 
X X ° siècle ”. Edit, du Cerf. Paris, 1963, 284 pp.
-  L ’un après l ’autre, les auteurs font la critique 
des défectuosités de la prédication courante, et 
donnent des avis pour y remédier. Leçons con-
crètes et pratiques, que feront bien de méditer 
tous ceux qui ont à s ’adonner au ministère de 
la Parole.
G. C O R R E E  6  G. C H A U V E L  -  L 'E glise  et sa 
M ission. Edit. La Colombe. Paris, 1963, 219 pp.
-  H istoire claire, bien écrite e t facile à lire de 
l ’expansion missionnaire depuis les origines de 
l’Eglise jusqu’à nos jours.
J. R O U C H  — Jane au Concile. Edit. Jean 
d Halluin, 1963, 256 p. -  ”Ce livre est un en-
semble de réactions, souvent très africaines, à 
un ensemble d ’évènements qui tiennent au tan t de 
la chronique m ondaine que d ’un sommet reli-
gieux. La première partie  (le temps du concile) 
est dominée pa r la personnalité de Jean XXIII. 
La troisième (le temps de tous les hommes) 
pourrait s’intituller: le T ie rs M onde au  Concile. 
J.R. nous prom ène parmi les délégués de l’A fri-
que du Sud sous apartheid , du G hana septen-
trional; du Congo-Léo, de N iam ey, de Y aoundé 
où l’aposto lat du .sourire de M gr Z o a  est un des 
meilleurs passages du livre; J.R. rencontre aussi 
M gr Sangaré (M ali) et M gr G antin  (C otonou). 
A vec les évêques blancs de l’Afrique Portugaise, 
J.R. se déchaîne avec une sombre ironie. Ce 
livre passionné, engagé, parfois irritant, auquel 
fut refusé l’im prim atur (!), est écrit à  la diable; 
il sera cependant très lu en Afrique dans le 
public ecclésiastique et chrétien." (Afr. Contemp. 
N ° 12, p. 40.)
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